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 Proses pelaksanaan magang ini dilakukan selama 60 hari kerja di divisi human resource 
departement PT. Panca Budi yang merupakan perusahaan yang memproduksi plastik di 
Indonesia. (Kemenperin, 2017)Program magang ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui 
bagaimana cara penerapan teori yang telah dipelajari di universitas selama 3 tahun terakhir 
kedalam dunia nyata pekerjaan. Terutama dalam divisi Training, HRIS, Recruitment, 
Appraisals. Laporan magang ini membahas secara focus tentang pelaksanaan ke-4 divisi di 
atas  didalam PT. Panca Budi Pratama . dalam pelaksanaan program magang ini penulis dapat 
mengkaitkan teori yang sudah penulis pelajari dalam universitas kedalam pekerjaan yang 
sesungguhnya didalam PT. Panca Budi Pratama  
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